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Physical Review E に、連続して 2報が掲載されている。この論文は、イタリアおよびオランダの研
究者との国際共著論文であり、当該論文は、Physical Review Eのトップページにおいて、Kaleidoscope
として取り上げられるなど国際的に高く評価されている。国内においても、我が国最大規模の学術機
関である日本機械学会が発行する論文誌に掲載され、年間アクセス数トップ 10 にランクインするな
ど大きな注目を集めた。その他にも、国内外の権威ある学会誌に掲載されるとともに多くの国際会議
において成果発表され、それらの成果に対して、10件に上る表彰を受けている。このように本論文の
成果は、我が国を代表する世界的な成果と認められるものである。 
【最終試験の結果】 
平成３１年２月６日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著
者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員
によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
